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REZULTATELE PRINCIPALE ALE 
ACTIVITĂŢII LABORATORULUI 
ŞTIINŢIFIC AL IMSP CNŞPMU 
ÎN CADRUL PROIECTULUI 
INSTITUŢIONAL 11.817.09.61A. 
„ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
NOILOR STRATEGII DE DIAGNOSTIC 
ŞI TRATAMENT ÎN ACORDAREA 
ASISTENŢEI MEDICALE PACIENŢILOR 
POLITRAUMATIZAŢI”  ÎN ANUL 2011 
_______________________________________
Igor Mişin, dr. hab. în med., conf. cerc., 
vicedirector ştiinţă IMSP CNŞPMU
Gheorghe Ciobanu, dr. hab. în med., prof. 
univ., director general al IMSP CNŞPMU, 
Eduard Borovic, dr. în med., conf. cerc., 
secretar ştiinţifi c IMSP CNŞPMU 
În  anul de referinţă au fost efectuate cerce-
tări ştiinţifi ce în cadrul Proiectului Instituţional 
11.817.09.61A. „Elaborarea şi implementarea noilor 
strategii de diagnostic şi tratament în acordarea asis-
tenţei medicale pacienţilor politraumatizaţi”, I etapă: 
“Studiul particularităţilor clinic-diagnostice şi de tra-
tament în dependenţă de gravitatea leziunii dominan-
te şi localizarea anatomică la pacienţii politraumati-
zaţi. Optimizarea tratamentului chirurgical complex 
al bolnavilor politraumatizaţi”. 
 Finanţarea cercetărilor ştiinţifi ce pe tema indi-
cată s-a efectuat în anul 2011 conform contractului 
de fi nanţare nr. 02/inst din 10. 02. 2011 încheiat cu 
Academia de Ştiinţe a Moldovei în sumă 456,0 mii 
lei, pentru efectuarea lucrărilor de cercetări ştiinţifi ce 
şi pregătirea cadrelor ştiinţifi ce (inclusiv 100,0 mii lei 
pentru procurarea echipamentului) (fi gura 1). Pentru 
cercetări şi procurarea echipamentului ştiinţifi c au 
fost utilizate 201,8 mii lei. Cota fi nanţării per cercetă-
tor inclusiv costul echipamentului ştiinţifi c, a consti-
tuit 35,07 mii lei / cercetător al laboratorului ştiinţifi c 
în cadrul proiectului.
Figura 1. CS-T240 Auto-Chemistry Analyzer. Anali-
zor automat biochimic, sistem deschis. 
Potenţialul uman încadrat în efectuarea cercetă-
rilor în cadrul proiectului instituţional a constituit 14 
colaboratori, dintre care 13 cercetători, inclusiv 3 dr. 
hab. în med., 2 dr. în med.
Lucrările planifi cate în anul 2011 au fost îndepli-
nite în volumul preconizat, în termenii stabiliţi şi la 
un nivelul satisfăcător, ce se confi rmă prin rezultatele 
obţinute: patru metode noi de tratament (implemen-
tarea confi rmată de Certifi cat de inovator): Sunt ar-
gumentate şi implementate valorile determinării  în 
sânge a nivelului interleuchinelor şi procalcitoninei în 
scop de prezicere a dezvoltării şi evoluţiei proceselor 
septice şi infl amatorii la pacienţii cu politraumatisme. 
A fost implementat tratamentul complicaţiilor septice 
ale leziunilor aparatului locomotor cu presiune topică 
negativă (VAC) (fi gura 2). La pacienţii politraumati-
zaţi cu fracturi ale femurului distal sunt argumentate 
şi implementate tehnicile minim invazive de osteo-
sinteză: MIPO (Minimally Invasive Plate Osteosyn-
thesis) şi TARPO (Transarticular Approach and Re-
trograde Plate Osteosynthesis). La politraumatizatul 
cu fracturi multiple este argumentată şi implementată 
osteosinteza la etapa de reanimare, reducerea şi oste-
osinteza în mod urgent  a fracturii cotilului cu luxaţia 
capului femural, osteosinteza fracturii bazinului după 
metoda Matta.
   
Figura 2. Tratamentul complicaţiilor septice ale 
leziunilor aparatului locomotor cu presiune topică 
negativă (VAC).
În anul 2011 în cadrul proiectului au fost publica-
te 83 de lucrări ştiinţifi ce a colaboratorilor laboratoru-
lui (total al CNŞPMU - 153): Editate 2 Manuale (total 
al CNŞPMU - 4), 13 articole în Reviste de Circulaţie 
Buletinul AŞM16
Internaţională (3-cu Impact Factor) (total al CNŞP-
MU - 41), 39 articole în Reviste Naţionale Recenzate 
(total al CNŞPMU - 71),  14 teze ale Comunicărilor 
Ştiinţifi ce Internaţionale (total al CNŞPMU - 14), 21 
teze ale Comunicărilor Ştiinţifi ce Naţionale (total al 
CNŞPMU - 23 (fi gura 3).
             
Figura 3. Manuale editate.  
Au fost obţinute 2 Certifi cate de drept de autor, 
primite 5 hotărâri de acordare a brevetului de invenţie 
cu publicarea în BOPI (buletin ofi cial de proprietate 
industrială), prezentate 9 cereri de brevet de invenţie 
şi modele industriale înregistrate în registrul de stat, 
realizate 6 inovaţii.
 În anul 2011 cercetătorii laboratorului ştiinţifi c 
au participat la următoarele conferinţe internaţionale 
şi naţionale de profi l: 31st International Simposium 
on Intensive Care and  Emergency Medicine. Brus-
sels Congress Center, the Square, March 22-25 2011; 
A  XIII-a Conferinţa Naţională de medicină de urgen-
ţă, Piatra Neamţ, 7-10 iunie 2011; Conferinţa Naţio-
nală în medicină internă din Republica Moldova cu 
participare internaţională, Chişinău, 19-20 mai 2011; 
„Evaluarea siguranţei spitalelor din Republica Mol-
dova”, 21 aprilie 2011, Chişinău, Republica Moldo-
va. (Întru realizarea măsurilor prevăzute în Acordul 
Bianual de Colaborare pentru perioada 2010 – 2011, 
semnat între Ministerul Sănătăţii şi Biroul Regional 
pentru Europa al OMS; Conferinţa Naţională de Chi-
rurgie, Sibiu, România, 19-21 mai 2011; Sixth Mi-
deterranian Emergency Medicine Congress (MEMC 
VI), 10-14 september 2011, Kos, Greece; 18 th Ses-
sion of Balcan Medical Dais.16-18 september, 2011, 
Varna, Bulgaria; Congresul Naţional al ortopezilor 
şi traumatologilor cu participare internaţională, 19-
21 octombrie 2011, Timişoara, Romania; Scientifi c 
abstracts International Conference of Young Reseae-
chers. Chişinău, november 2011; Conferinţa subregi-
onală de consolidare a capacităţilor privind  aspectele 
economice şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, 9-10 noiembrie, 2011; Al VII-lea Con-
gres al ortopezilor-traumatologi din Republica Mol-
dova „AOTRM-50 de ani”. Chişinău, 21-23 septem-
brie 2011; Al XI-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor 
”Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova a XX-
XIII-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-
Răzeşu”, 27-30 septembrie 2011 (fi gura 4).
Ca rezultat al participării la expoziţiile naţionale 
şi internaţionale au fost obţinute: 5 medalii de aur, 6 
medalii de argint, 3 medalii de bronz, 3 diplome de 
excelenţă (fi gura 5).
    
  
Figura 5. Medalii obţinute.
Colaboratorii laboratorului ştiinţifi c au trecut 
cursuri de perfecţionare  peste hotarele republicii: 
“General and oncological surgery”, Kaiser Franz 
Josef Spital, Viena, Austria, 3-28 octombrie 2011 
Figura 4. Conferinţe internaţionale şi naţionale.
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şi  „Thrombosis Expert Forum”,  Baku, Azerbaijan, 
20-21 mai 2011. Au îndeplinit funcţii de preşedinte 
a comisiei specializate de evaluare a organizaţiilor 
din sfera ştiinţei şi inovării, preşedinte şi membri ale 
consiliilor specializate, referenţi ofi ciali la susţinerea 
tezelor, moderatori la comunicările ştiinţifi ce inter-
naţionale şi naţionale. Cercetătorii ştiinţifi ci predau 
cursuri la Universitatea de Stat de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”, catedra chirurgie Nr.1 
„Nicolae Anestiadi” şi catedra ortopedie-traumatolo-
gie.
Au fost stabilite obiectivele principale funda-
mentale şi aplicative pentru următorii 3 ani: Per-
fecţionarea în continuare a tacticii Damage Control 
în tratamentul bolnavilor politraumatizaţi critici; 
Cercetările vor constitui o aprofundare a investiga-
ţiilor fundamentale în perioada critică a pacienţilor 
politraumatizaţi în scopul stabilizării şi  diminuării 
mortalităţii în primele 72 de ore; Efectuarea analizei 
comparative a dinamicii stării  morfofuncţionale a 
oaselor şi articulaţiilor lezate cu argumentarea  ex-
tinderii şi aprecierea  efi cacităţii metodelor de oste-
osinteză mini-invazivă precoce în fracturile oaselor 
tubulare lungi şi ale bazinului; Se vor stabili indica-
ţiile şi termenii optimi de realizare a unei intervenţii 
chirurgicale pentru leziunile viscerale în dependenţă 
de starea bolnavului şi gravitatea leziunii; Se va argu-
menta implementarea tacticii de tratament non-opera-
tor în practica chirurgicală şi a osteosintezei precoce 
în tratamentul complex, cu micşorarea termenilor de 
reabilitare şi îmbunătăţire a rezultatelor tratamentu-
lui; Elaborarea şi utilizarea metodelor de diagnostic a 
dinamicii evolutive a procesului infl amator.
În perspectivă, pentru îmbunătăţirea activităţii 
ştiinţifi ce ale institutului CNŞPMU este necesar de a 
extinde numărul de laboratoare şi numărul de posturi 
în laboratoarele centrului pentru angajarea tinerilor 
specialişti de perspectivă şi de a majora fi nanţarea 
cercetărilor din partea AŞM cu optimizarea distribu-
irii resurselor fi nanciare pentru procurarea echipa-
mentului şi inventarului ştiinţifi c, necesar pentru dez-
voltarea mai dinamică a investigaţiilor şi introducerea 
precoce în practică a inovaţiilor realizate. 
Comisia Biroului Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi 
Vieţii a AŞM examinând activitatea ştiinţifi că, ino-
vaţională, organizatorică şi fi nanciară al Centrului 
Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă, a 
considerat, că în anul 2011 au fost îndepliniţi integral 
indicii de bază a activităţii laboratorului ştiinţifi c în 
cadrul proiectului „Elaborarea şi implementarea no-
ilor strategii de diagnostic şi tratament în acordarea 
asistenţei medicale pacienţilor politraumatizaţi” şi a 
recomandat aprobarea Dării de seamă al Centrului 
Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă la 
Adunarea Anuală a Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi 
Vieţii a AŞM.
Rezumat 
Rezultatele principale ale activităţii laboratorului  şti-
inţifi c al IMSP CNŞPMU în cadrul Proiectului Instituţio-
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strategii de diagnostic şi tratament în acordarea asistenţei 
medicale pacienţilor politraumatizaţi” în anul 2011. Sunt 
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medicale pacienţilor politraumatizaţi”.
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Основные результаты деятельности научной 
лаборатории ПМСУ ННПЦУМ в рамках проекта 
11.817.09.61A. “Разработка и внедрение новых страте-
гий диагностики и лечения при оказании медицинской 
помощи пострадавшим с политравмой” за 2011 год. 
Представлены основные результаты деятельности на-
учной лаборатории ПМСУ ННПЦУМ в рамках проекта 
11.817.09.61A. “Разработка и внедрение новых страте-
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